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図１３ポストレイアウトシミュレーション
５．まとめ
ローム社設計規則に基づいて，スタンダードセルによる光伝送制御回路をハードウェア
記述言語Verilog-HDLにより開発を行い，シミュレーション，及びレイアウト検証の結
果より仕様を満たしていることを確認した。今後は，納品されたチップをロジックアナラ
イザにより動作確認する予定である。
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BecauseoftherapidprogressofthemanufacturingtechnologyofLSLtheperfor-
manceofsemiconductordevicessuchasmemoriesandmicrocomputersisfar
advanced
Numerousproductsofferhighreliabilityandlowcost，andminiaturizationis
becomingcoｍｍｏｎｔｏｍｅｅｔｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｏｆｃａｒelectronics・Currently,thegoalis
toimprovetheperformanceofproductsinareasincludingenginecontrol，cruise
control，andbrakecontrol，ａｓｗｅｌｌａｓｉｎｆｕｎｃｔｉｏｎｓｔｈａｔｗｏｕｌｄｉｎcreasethedrivers，
comfortwhiledrivingHowever,becausethecarelectronicssystemisadvanced,there
havebeenproblemssuchasroutingcomplexity,increaseinweight,andsystemfaulty
operationcausedbyelectro-magneticinduction・Theopticaltransmissioncontrol
systememploysatransmissionsystemthatmakesuseofopticalfibersasthesolution
totheseproblemsandconstructsLANinsideacar・
ThispaperdescribestheopticaltransmissioncontrolcircuitASIC（Application
SpecificlntegratedCircuit)developedwithVerilog-HDLattheVDEC/VLSIDesign
andEducationCenteroftheUniversityofTokyo．
